



Nakon pripajanja Istre Hrvatskoj i Jugo-
slaviji 1947. godine iz Zagreba je u Pulu sti-
gla skupina liječnika, medicinskih sestara i 
drugih zdravstvenih djelatnika sa zadaćom 
ustrojiti bolničku i izvanbolničku zdrav-
stvenu zaštitu odlaskom anglo-američkih 
stručnjaka. Među njima je u Istru došla i 
prva hrvatska pedijatrica dr. Vanda Haha-
mović. Ona je tijekom 1947. vodila pedija-
trijsku ambulantu u Puli. Osnutkom Dječ-
jeg odjela u pulskoj Općoj bolnici postala je 
njegova prva voditeljica (1948-1952). Odjel 
je imao 25 postelja, jednog liječnika, glav-
nu medicinsku sestru i šestero bolničarki. 
Nakon njenog odlaska u Izrael 1952., Odjel 
kraće vrijeme preuzimaju asistenti Dječje 
klinike iz Zagreba. 
Od početka 1953. do 1955. godine (kada 
odlazi u Split) Odjel vodi dr. Gorosla-
va Andjelinović. Nakon nje voditeljicom 
Dječjeg odjela postaje prim. dr. Nada Si-
šul. Pod njenim vodstvom (1955-1984) 
Odjel se ubrzano povećava i značajno ra-
zvija, poprima suvremeni izgled i u potpu-
nosti odgovara zahtjevima svoga vremena: 
povećao se broj liječnika, medicinskih se-
stara i drugih djelatnika, uvode se dežur-
stva, osnivaju odsjeci, nabavlja se potrebna 
medicinska oprema za neinvanzivnu di-
jagnostiku, započela je s radom prva uža 
specijalistička ambulanta (kardio-reuma-
tološka 1958, zatim alergološka 1961, neu-
rorazvojna i hematološka 1963, neurološka 
1972, nefrološka 1985. i dr.). 
Od 1984. do 1996. Odjel vodi doc. dr. sc. 
Marijan Capar koji ga dalje dograđuje, ra-
zvija i unaprjeđuje, napose njegov stručni 
i publicistički rad. Tijekom Domovinskog 
rata na Odjelu se primaju i liječe progna- Osoblje Pedijatrije
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nici i izbjeglice, najprije iz naše zemlje a 
nešto kasnije i iz Bosne i Hercegovine. U 
kritičnim ratnim godinama u Djelatnosti 
među liječenom djecom, ratni prognanici 
i izbjeglice čine 20-25% svih ležećih bole-
snika. U ljeto 1995. dr. Ognjen Mladinov 
boravi mjesec dana u Žepču, u Srednjoj 
Bosni, gdje zajedno s još nekolicinom na-
ših liječnika radi kao pedijatar u improvi-
ziranoj ratnoj bolnici na netom oslobođe-
nom području.
SADAŠNJOST
Današnji Odjel ukupno ima 37 zdrav-
stvenih djelatnika od kojih je sedmero pe-
dijatara i troje specijalizanata pedijatrije. 
Medicinskih sestara ima 27, među njima 6 
s višom medicinskom školom, dvije usko-
ro završavaju višu školu, a ostale rade na 
odjelima u smjenama ili pak u Poliklinici. 
Šestero naših pedijatara rješenjima Mini-
starstva zdravstva RH dobilo je moguć-
nost stjecanja statusa uže specijalnosti iz 
odgovarajućih područja pedijatrije, od ko-
jih je jedan stekao status užeg specijaliste 
iz dječje neurologije, a kod ostalih je taj 
postupak u tijeku.
Trajna izobrazba liječnika i medicinskih 
sestara provodi se povremenim odlascima 
na tečajeve ili usavršavanja iz pojedinih 
grana pedijatrije. Redovito se posjećuju 
nacionalni pedijatrijski stručno-znanstve-
ni skupovi kao i godišnji stručni sastan-
ci pojedinih užih pedijatrijskih stručnih 
društava. Tradicijske godišnje sastanke 
pedijatara triju zapadnih hrvatskih župa-
nija (Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-
senjske), neprekidno se održavaju već 37 
godina, posjećuje većina naših pedijatara. 
Njihov značaj nije samo u stručnom usa-
vršavanju već i međusobnom upoznavanju 
i zbližavanju što se povoljno odražava na 
našu svakodnevnu poslovnu suradnju. U 
skladu s mogućnostima odlazi se i na me-
đunarodne stručno-znanstvene kongrese 
ili simpozije. Na jednom dijelu spomenu-
tih skupova sudjeluje se i aktivno s vlasti-
tim radovima.
Tijekom proteklog desetljeća bili smo 
organizatori slijedećih skupova:
- u svibnju 1998. prigodom pedesete 
obljetnice naše Djelatnosti na Brijunima 
je organiziran 25. Stručno-znanstveni sa-
stanak pedijatara i neuropedijatara Hrvat-
skog društva za dječju neurologiju i
- u svibnju 2006. naša Djelatnost je u 
suradnji s neurolozima iz Pule i Zagreba 
bila organizator VII. Hrvatskog kongresa 
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o epilepsijama koji je održan u pulskom 
hotelu Histria.
Djelatnost je funkcionalno podijeljena u 
tri dijela: Odjel za veću djecu i dojenčad, 
Odjel za bolesnu novorođenčad i nedono-
ščad i Polikliniku s Dnevnom bolnicom. 
Stacionarni dio ima 32 postelje i 10 poste-
lja za Dnevnu bolnicu. Na Odjelu za bole-
snu novorođenčad i nedonoščad nalazi se 
pored 12 dječjih postelja i 3 inkubatora te 
još 8 kreveta u kojima borave majke dojilje 
uz svoju bolesnu novorođenčad.
U Poliklinici su smještene opća pedija-
trijska ambulanta i ambulanta za Dnev-
nu bolnicu te sljedeće uže specijalističke 
ambulante: pulmo-alergološka, dječja ne-
urološka, kardiološka, nefrološka, neuro-
razvojna, hematološka, genetička te ambu-
lante za ultrazvučnu dijagnostiku mozga i 
novorođenačko-dojenačkih kukova. U pro-
storima Poliklinike nalazi se i većina na-
ših dijagnostičkih uređaja (višenamjenski 
ultrazvučni uređaj s obojenim doplerom, 
digitalni EEG uređaj, EKG, spirometar). U 
stacionarnom dijelu Djelatnosti godišnje s 
liječi oko 1.700 bolesne djece s prosječnim 
boravkom u bolnici kraćim od 6 dana. 
U studenom 2002. godine počela je s 
radom Dnevna bolnica koja svake godine 
bilježi znatan porast broja liječene djece. 
Od početnih stotinjak djece sada iznosi 
oko 700 bolesnika godišnje i ta brojka stal-
no raste. Potrebno je istaknuti da smo prvi 
među županijskim bolnicama započeli s 
ovim načinom liječenja djece. Dnevnu bol-
nicu su prije nas imali samo Specijalna bol-
nica za bolesti dišnog sustava djece i mla-
deži Srebrnjak (1997) i Pedijatrijski odjel 
KB Sestara milosrdnica (2002) u Zagrebu. 
Naše petogodišnje iskustvo potvrđuje so-
cijalno-medicinske i financijske prednosti 
liječenja kroz Dnevnu bolnicu u odnosu na 
klasični oblik bolničkog liječenja.
 U polikliničkim ambulantama godišnje 
se pregleda oko 15.500 djece. Taj broj tako-
đer ima trajni lagani porast. Tijekom godi-
ne na Odjelu boravi i značajan broj majki 
dojilja ali i pratilja dojenčadi i veće djece i 
on iznosi oko 600. Kako naš Odjel nema 
uvjeta za rad jedinice intenzivnog liječe-
nja oslonjeni smo na nama najbližu Pedi-
jatrijsku kliniku Kantrida u Rijeci s kojom 
uspješno surađujemo. Teško bolesna djeca 
koja zahtijevaju intenzivno liječenje stižu 
otprilike za sat vremena u riječku Kliniku. 
Za tu svrhu opremljeni smo prijenosnim 
inkubatorom s respiratorom i kisikom.
Sukladno suvremenim nastojanjima u 
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bolničkoj zaštiti djece i naša Djelatnost se 
prilagođava tim naprednim smjerovima. 
Tako se Odjel sve više otvara roditeljima 
pa su posjete postale svakodnevne i traju 
gotovo čitav dan. Uz novorođenčad, dojen-
čad i teže bolesnu djecu dopušten je i cje-
lodnevni boravak roditelja uz dijete. 
Od 2004. otvorena je Bolnička osnovna 
škola koja je sastavni dio OŠ Vidikovac u 
Puli. Nastava se održava svakodnevno u 
vrijeme koje ne remeti program bolničkog 
liječenja. U njoj rade četiri učiteljice od ko-
jih dvije podučavaju djecu u razrednoj a 
dvije u predmetnoj nastavi. Bolnička ško-
la usko surađuje s matičnim školama koje 
polaze bolesnici, nadoknađuje se vrijeme 
koje djeca gube izostankom iz škole zbog 
bolesti a i boravak bolesnika u bolnici brže 
i lakše prolazi, jer je približen njihovom 
uobičajenom načinu života.
Djelatnici Odjela već su nekoliko godi-
na uključeni u Unicefovu akciju Za osmi-
jeh djeteta u bolnici surađujući pri tome s 
društvom Naša djeca i Bolničkim odjelom 
OŠ Vidikovac. Svrha ovog programa je us-
postava novih odnosa između zdravstve-
nih djelatnika, bolesne djece i njihovih ro-
ditelja s ciljem humanizacije bolničkog li-
ječenja djece. Potrebne promjene u izgledu 
Odjela, promjeni ponašanja zdravstvenih 
djelatnika kao i uvođenje drugih sadržaja 
koji olakšavaju djetetov boravak u bolnici 
već su podosta poodmakle. Uskoro se oče-
kuje dolazak mjerodavnog povjerenstva i 
zadovoljenje potrebnih mjerila za stjecanje 




U skoroj budućnosti izgradit će se novi 
Dječji odjel u sastavu Opće bolnice. Bu-
dući će se graditi prema najsuvremenijim 
stručnim zahtjevima uvažavat će i naša 
iskustva, a očekujemo i bitno bolje uvje-
te rada od dosadašnjih kao i nabavku po-
trebne suvremene opreme. U dogovoru sa 
suradničkim djelatnostima u novoj bolnici 
planira se potpuno odvajanje neonato-
loškog od pedijatrijskog odjela i njegovo 
pripajanje Djelatnosti za ginekologiju i 
porodništvo. Time će brigu o novorođen-
čadi u potpunosti preuzeti neonatolozi, a 
o dojenčadi i većoj djeci pedijatri odgova-
rajućih usmjerenja koji će djelovati timski. 
Takvim radnim ustrojem bolničkih pedi-
jatara značajno će se unaprijedit bolnička 
zdravstvena skrb čitave dječje populacije u 
Elekroencefalo-
grafski laboratorij
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našoj Županiji.
Budući razvoj Djelatnosti treba se te-
meljiti na trajnoj izobrazbi i usavršavanju 
zdravstvenih djelatnika, praćenju i primje-
ni medicinskih znanstveno-tehnoloških 
novosti, daljnjem smanjenju i skraćenju 
bolničkog liječenja a povećanju obima po-
likliničkog rada uključujući i rad Dnevne 
bolnice.
Priznanja i zahvale
prim. mr. sc. dr. Ognjen Mladinov:
Zahvalnica Doma zdravlja Žepče (BiH) za 
rad od 18. lipnja do 18. srpnja 1995.
Zahvalnica Hrvatskog saveza udruga ce-
rebralne i dječje paralize, za suradnju i 
svestranu potporu, Varaždinske Topli-
ce, 24.listopada 1998.
Diploma prigodom 125. obljetnice HLZ-a 
u znak priznanja za osobit doprinos u 
njegovanju časne tradicije HLZ-a, Za-
greb, veljača 1999.
Priznanje povodom 5. obljetnice ponovnog 
osnutka HLK, Zagreb, lipnja 2000.
Nagrada Ladislav Rakovac, nagrada HLZ-
a, Zagreb, veljača 2002. 
Zahvalnica Hrvatskog pedijatrijskog druš-
tvo prigodom 100. obljetnice hrvatske 
pedijatrije, Zagreb, lipanj 2004.
dr. Mirna Milevoj-Ražem:
Zahvalnica za sudjelovanje u Unicefovu 
programu humanizacije rodilišta, li-
panj, 2007.
Priznanje Hrvatskog društva ginekologa i 
opstetričara. za sudjelovanje na struč-
no-znanstvenom susretu ginekologa i 
opstetričara, Brijuni, rujan 1996.
dr. Ana Matika-Šetić:
Povelja Hrvatskog pedijatrijskog društva 
HLZ-a za predan rad u Društvu 
Annamaria Draščić, viša med. sestra:
Priznanje Medicinske škole u Puli za pre-
dan rad s učenicima i doprinos razvoju 
sestrinske struke, svibanj 2004.
